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With the continuous development of market economy and the accelerating 
urbanization，the liquidity to party members is strengthening. In order to further 
strengthen the party members 's management and service ， The local party 
organizations have been setting up community party member service center，To 
strengthen the party organization and party member's contact and service party 
members ，the practice is  playing  an important role .But in the new situation，On 
the one hand, the community party member service center is still used to using the 
traditional methods of management and service of party members；On the other hand, 
in the new ecological environment，Party members are facing environmental 
adaptation, ecosystem reconstruction, personal growth and development and other 
issues. So, the community party member service center is difficult to effectively 
attract the community party members to participate in  management and service, the 
party members lack of enthusiasm in the activities of the party organization, party 
cohesion is not highlighted. 
On the basis of combing community party member service center as well as 
social work involved in party construction, This study uses the case study method, A 
community party member service center in Shenzhen as an example, By using system 
theory ,analysis the difficulties of the community party member service center service, 
operation mechanism, and the root cause. Then, explore the social work intervention 
of space, Further define the target service object, the organization structure , working 
mechanism and role of the social work intervention in community party member 
service center, search for new methods of further playing to the good role of 
community party member service center. 
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